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1979-80 UM WOMEN'S BASKETBALL SCHEDULE
Nov. 23 NORTHERN 7:30 p.m
Nov. 24 CARROLL (prelim to varsity) 5:45 p.m
Nov. 30 WESTERN MONTANA 4:45 p.m
Dec. 1 MONTANA TECH 5:45 p.m
Dec. 7 WEBER STATE 5:45 p.m
Dec. 8 UTAH STATE 7:30 p.m
Dec. 14 U OF WASHINGTON 7:30 p.m
Dec. 15 COLLEGE OF GREAT FALLS 5:45 p.m
Dec. 28, 29 & 30 Holiday Classic at Bozeman All Day
Jan. 5 EASTERN MONTANA 7:30 p.m
Jan. 10 Washington State 7:30 p.m
Jan. 11 Eastern Washington 5:15 p.m
Jan. 18 BOISE STATE 7:30 p.m
Jan. 19 SEATTLE UNIVERSITY 7:30 p.m
Jan. 21 Montana Tech 8:00 p.m
Jan 25. MONTANA STATE 7:30 p.m
Jan. 31 U of Oregon 8:00 p.m
Feb. 2 Oregon State 7:30 p.m
Feb. 6 ROCKY MOUNTAIN COLLEGE 7:30 p.m
Feb. 9 Boise State 5:45 p.m
Feb. 15 WASHINGTON STATE 7:30 p.m
Feb. 17 EASTERN WASHINGTON 2:00 p.m
Feb. 21 Oregon College of Education 7:30 p.m
Feb. 23 Portland State 5:45 p.m
March 1 Montana State 8:00 p.m
CAPS INDICATE HOME GAMES
1979-80 GRIZZLY WOMEN'S BASKETBALL 
NUMERICAL ROSTER
No. Player Pos. Ht. Yr. Hometown
11 Candie Stevens** C-F 5-11 Sr. Great Falls, MT
12 Annette Whitaker G 5-4 Jr. Cashmere, WA
14 Lindi Ash* G 5-5 Sr. Hamilton, MT
15 Barb Johannsen* G 5-4 Jr. Sunburst, MT
21 Alison Robb* F 5-8 Jr. Livingston, MT
22 Cathy St. John G 5-8 Fr. Opheim, MT
23 Juli Eckmann G 5-10 Fr. Minot, ND
24 Sheri Cameron** G 5-6 Sr. Juneau, AK
25 Sandy Selvig* C-F 6-0 Jr. Outlook, MT
31 Lisa Fisher* F 5-10 Jr. Upland, CA
32 Shari Kappel G 5-6 Fr. Bill i ng s , MT
33 Janet Ruettan G 5-10 Fr. San Diego, CA
34 Linda Deden Smith** C-F 6-1 Sr. Missoula , MT
35 Jill Greenfield C-F 6-2 Jr. Richland , WA
41 Peg Havlovick* G 5-8 So. Poison, MT
^Letters earned
Head Coach: Robin Selvig T rai ner: Pat Archer
Assistant : Sarah Novak Manager: Leslie Ness
NORTHERN MONTANA COLLEGE 
1979-80 WOMEN'S NUMERICAL BASKETBALL ROSTER
No. Player Pos
12 Debbie Slevin G
13 Diane Taliaferro F
21 Geri Lohman C-F
22 Lori Wheeler C
23 Connie Thompson G
25 Joyce Sudan C-F
31 Judy Anderson F
32 Stacey Fairbank F
33 Grace Grabofsky C-F
34 Susan Hladun C
Head Coach: Linda Schoenstedt
Athletic Director: Tom Reynolds
Ht. Yr. Hometown
5-7 Fr. Winnipeg, Canada
5-10 Fr. Helena, MT
5-10 Jr. Glendive, MT
6-2 Sr. Lander, WY
5-6 So. Missoula, MT
5-8 Fr. Turner, MT
5-10 Fr. Opheim, ITT
5-11 So. Missoula, MT
5-9 Jr. Malta, MT
5-10 Fr. Winnipeg, Canada
Trai ner: Charles Martwig
Manager: Karon Schaale
